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LA VIE DE LA SMF 
Le centre international 
de conférences de Météo-France, 
à Toulouse, où s'est déroulée 
la conférence européenne Ecam 95. 
Devant le centre, le « météomobile » 
en démonstration. 
LA SMF 
À LA CONFÉRENCE ECAM 95 
La deuxième conférence européenne sur les applicat ions de la météorologie , 
appelée E c a m 95 d ' après les initiales de sa dénominat ion anglaise, s 'est tenue du 
25 au 29 s e p t e m b r e 1995 , au cent re in te rna t ional de confé rences de M é t é o -
France, à Toulouse . Organisée par Météo-France avec le concours de la Société 
météorologique de France (SMF) , cette conférence succédait à celle qui avait eu 
lieu à Oxford, au Royaume-Uni , en septembre 1993 (Renaut et Veyre , 1994). Le 
but en était similaire : constituer un vaste forum, c 'est-à-dire une occasion pour 
tous les acteurs européens de la météorologie (Services météorologiques natio-
naux, Sociétés météorologiques européennes , entreprises pr ivées prestataires de 
services et fabricants d ' ins t ruments , universi tés et instituts de recherche, usagers 
professionnels. . .) de se rencontrer, d ' échanger projets et informations, et de faire 
ainsi progresser les applicat ions de la météorologie . Environ 300 personnes ont 
participé à Ecam 95 . 
Plus part iculièrement, cette conférence aura permis : 
• A u x chercheurs et aux prévisionnistes de faire le point sur les déve loppements 
les plus récents en mat ière de prévision météoro logique (nouvel les techniques 
numér iques , nouveaux logiciels d ' a ide à la prévis ion, événemen t s mé téoro lo -
giques dangereux. . . ) . 
• A u x m é t é o r o l o g i s t e s de d i a l o g u e r a v e c les u s a g e r s de n o m b r e u x sec t eu r s 
d 'ac t iv i té é c o n o m i q u e ( t ransports mar i t imes , aér iens et terrestres , agr icul ture , 
énergie.. .) . 
• Au secteur privé et au secteur public de reconsidérer leurs relations, après les 
dernières décisions de l ' O M M sur l ' échange international des données météoro-
logiques. 
Ecam 95 , dont le p rog ramme a été publié dans le n° 9 de La Météorologie, 
comprenai t des conférences de synthèse, des exposés plus spécialisés, des tables 
rondes, des réunions de groupes de travail, et enfin une exposit ion rassemblant 
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Le stand de la S M F à Ecam 9 5 . A gauche , Georges Dhonneur 
(SMF) ; à droite, Joël Col lado (Météo-France) , présentateur du 
bulletin météorologique sur France-lnter. 
(Photo Météo-France, Jean-Marc Destruel) 
LA COOPÉRATION 
ENTRE LES SOCIÉTÉS 
MÉTÉOROLOGIQUES 
EUROPÉENNES 
Le groupe de travail des Sociétés météorologiques européennes 
pendant Ecam 95. A u centre, Werner Wehry (Al lemagne) présente 
son document de synthèse. À sa droite immédiate, Jon Wier inga 
(Pays-Bas) ; à sa gauche, René Morin (président de la S M F ) , puis 
Nathalie Conchon (SMF) . 
La coopération entre 
les SME après Oxford 
matériels de mesure , systèmes informatiques et s tands de publicat ions. Pour les 
conférences de synthèse et les exposés, le lecteur intéressé pourra consulter les actes 
de la conférence (Documentation de la conférence Ecam 95 ,1995) . 
La S M F était partie prenante dans l 'organisat ion de la conférence grâce à la 
présence de son président, René Morin , au comité international d 'organisa t ion et 
à la prise en charge des inscriptions et du montage financier par son trésorier, 
Phi l ippe Garnier, assisté de Nathal ie Conchon. C 'es t aussi par 
c e s t r a v a u x d e fond , s o u v e n t peu g ra t i f i an t s , q u e la S M F 
concou r t à la réuss i te des con fé rences in t e rna t iona les a u x -
quelles elle s 'associe . Sachons en remercier ceux qui œuvrent 
ainsi, la plupart du temps dans l ' ombre . 
L e s l a n g u e s d e t r a v a i l d ' E c a m 9 5 é t a i e n t l ' a l l e m a n d , 
l ' angla is et le français. Un service de t raduct ion s imul tanée , 
dont il conv ien t de soul igner ici la c o m p é t e n c e , a pe rmis à 
chacun de ne rien manquer des exposés et des discussions qui 
les prolongeaient . Une bonne occasion pour constater que la 
diversité des langues d 'Europe , qui consti tue une grande part 
de sa r ichesse culturelle, ne nuit en rien à la communica t ion 
scientifique et technique, pourvu que l ' on se donne les m o y e n s 
de mettre à contr ibution des interprètes de talent. C 'es t égale-
ment une action pr imordiale , quoique souvent méconnue , de 
notre Société . 
A l ' intérieur de la conférence proprement dite, la S M F était 
aux p r e m i è r e s loges pour deux ac t ions : la pour su i t e de la 
coopéra t ion entre les Socié tés mé téoro log iques eu ropéennes 
( S M E ) et la remise du prix P r u d ' h o m m e 1995. 
À l ' instigation de la S M F , les Sociétés météorologiques européennes ont décidé 
de poursuivre à Toulouse la coopérat ion amorcée deux ans plus tôt à Oxford (à 
ce propos , on pourra se reporter aux articles parus dans la rubrique « La vie de la 
S M F » de La Météorologie n° 4, décembre 1993, p . 4-5 et n° 8, décembre 1994, 
p. 9-10). Pour cela, un groupe de travail , composé de dé légués des S M E et an imé 
par René Morin, s 'est réuni à deux reprises pendant Ecam 95 , afin d 'about i r à un 
accord sur la mise en chantier , dans un avenir p roche , d ' ac t ions coordonnées . 
Cinq thèmes d ' in térêt c o m m u n , suscept ibles de conduire à une coopérat ion plus 
poussée entre les S M E , ont été examinés par le groupe de travail : 
- la collaborat ion entre les S M E après la conférence d 'Oxford , 
- l ' ense ignement de la météorologie en Europe , 
- la formation du public , 
- les rapports entre les météorologis tes et les spécialistes des 
sciences connexes , 
- et f inalement la déontologie et la certification. 
Pour chacun de ces thèmes, la démarche retenue a été la m ê m e : 
- avant Ecam 95 , préparat ion, par un rapporteur spécialement 
désigné, d 'un document de synthèse élaboré à partir des ren-
se ignements provenant des S M E ; 
- discussion du document de synthèse par le groupe de travail, 
informations complémenta i res et débat ; 
- déc is ions finales sous la forme de r ecommanda t ions ou de 
constats . 
Le document de synthèse est présenté par Jon Wier inga (Société néer landaise 
des météorologis tes professionnels, Al Wageningen , Pays-Bas) . Il constate que 
le m a n q u e de m a i n - d ' œ u v r e dans les S M E et les différentes langues util isées ont 
é té , j u s q u ' a l o r s , les obs t ac l e s ma jeu r s à une coopé ra t i on in t ens ive en t re les 
Soc ié tés eu ropéennes . Il r emarque que les r evues des S M E , pub l i ées dans la 
l a n g u e du p a y s , p e r m e t t e n t de faire c o n n a î t r e des t r a v a u x i n t é r e s s a n t s qu i 
n 'aura ient pas été communiqués si leurs auteurs avaient dû employer une langue 
étrangère. Cela étant, la recommandat ion d 'Oxford visant à autoriser la traduction 
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et l 'édit ion à l 'é t ranger d 'ar t ic les des revues nat ionales se révèle souvent irréali-
s a b l e , vu l ' a m p l e u r de l ' e f fo r t n é c e s s a i r e p o u r la t r a d u c t i o n . A p r è s q u o i , 
J. Wier inga propose un certain nombre de mesures concrètes visant à favoriser 
l ' échange mutuel d ' informat ions . Ces mesures font l 'objet d 'un débat du groupe 
de travail qui abouti t aux recommanda t ions suivantes : 
1. Tous les articles publiés dans les revues des S M E devront être munis d ' une 
traduction du titre en anglais. 
2. U n e p ra t i que e n c o r e p lus c o m m o d e , à savo i r a jouter à c h a q u e ar t ic le un 
« Abstract » en anglais, est souhaitée lorsque cela est possible. 
3 . Toutes les S M E devront envoyer un exemplai re de chaque numéro de leurs 
revues aux quatre bibl iothèques suivantes : 
- Meteorological Office Library, Bracknel l , Royaume-Uni ; 
- Bibl iothèque de Météo-France , Paris ; 
- Bibl iothèque météorologique, Budapest , Hongr ie ; 
- Une bibl iothèque Scandinave, à préciser. 
4. L ' échange mutuel général isé des revues scientifiques des S M E est souhaité, au 
moins pour les S M E qui peuvent supporter l 'effort financier correspondant . 
5. La revue bri tannique Meteorological Applications publiera une liste à jour des 
Sociétés météorologiques européennes . 
6. La Société météorologique de France (SMF) accepte d 'assurer le secrétariat 
européen des S M E . En conséquence , les S M E devront envoyer à la S M F toute 
information concernant leur adresse, leurs responsables et les conférences en pré-
paration auxquel les elles sont associées. De son côté, la S M F s ' engage à préparer 
et à diffuser pér iodiquement un bulletin rassemblant l ' ensemble des informations 
disponibles. 
Les sociétés météorologiques en Europe 
On compte actuellement vingt-trois Sociétés météorologiques en Europe, dont deux pour l'Italie. 
1. Al lemagne 
Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMC) 
Mont Royal 
D-54516 Traben Trarbach 
Allemagne 
2. Autriche 
Ôsterreichische Gesellschaft fur Météorologie 
Hohe Warte 38 
A-1190 Vienne 
Autriche 
3. Croatie 
Hrvatsko Meteorolosko Drustvo 
Gric 3 
HR-41000 Zagreb 
Croatie 
4. Danemark 
Dansk Meteorologisk Selskab 
Geophysical Department 
University of Copenhagen 
Haraldsgade 6 
2200 Copenhague N 
Danemark 
5. Espagne 
Asociacion Meteorologica Espanola (AME) 
PO Box 46453 
28080 Madrid 
Espagne 
6. Finlande 
Ceofysiikan Seura 
c/o Geologian Tutkimuskeskus 
SF-02150 Espoo 
Finlande 
7. France 
Société Météorologique de France (SMF) 
1 quai Branly 
F-75340 Paris Cedex 07 
F r a n c e 
8. Grèce 
Helleniki Meteorologiki Hetairai 
c/o National Observatory of Athens 
Institute of Meteorology and Physics 
of the Atmospheric Environment 
PO Box 20048 
11810 Athènes 
Grèce 
9. Hongrie 
Magyar Meteorologiai Tarsasag 
PO Box 433 
H-1371 Budapest 
Hongrie 
10. Irlande 
Irish Meteorological Society 
c/o Irish Meteorological Service 
Glasvenin Hill 
Dublin 9 
Irlande 
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11. Islande 
Felag Islenskra Veourfraeoinga 
c/o Vedurstova Islands 
Bustadavegur 9 
IS-150 Reykjavik 
Islande 
12. Italie 
Associazione Geofisica Italiana 
c /o CNR IFA 
Piazzale Luigi Sturzo 31 
1-00144 Rome 
Italie 
13. Italie 
Societa Italiana di Meteorologia Applicata 
c/o Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani 
Via Flavia 104 
1-00187 Rome 
Italie 
14. Norvège 
Norsk Geofysik Forening 
Postboks 43 
Blindern 
0313 Oslo 
Norvège 
15. Pays-Bas 
Nederlandse Vereniging voor Beroeps Meteorologen 
Postbus 464 
NL-6700 Al Wageningen 
Pays-Bas 
16. Pologne 
Polskie Towarzystwo Geofiziczne 
Podlesna 61 
01673 Varsovie 
Pologne 
17. République tchèque 
Ceska Geograficka Spolecnost 
Oldrichova 19 
12800 Prague 2 
République tchèque 
18. Roumanie 
Societa Meteorologica Romana 
Sos. Bucaresti-Ploiesti 97, Sect. 1 
71552 Bucarest 
Roumanie 
19. Royaume-Uni 
Royal Meteorological Society (RMS) 
104 Oxford Road 
Reading, Berkshire RG1 7LJ 
Royaume-Uni 
20. Slovaquie 
Slovenska Meteorologicka Spolocnost 
Jeseniova 17 
83315 Bratislava 
Slovaquie 
21. Slovénie 
Drustvo Meteorologov Slovenije 
Vojkova 1 b 
61000 Ljubljana 
Slovénie 
2 2 . S u è d e 
Svenska Meteorologiska Sallskapet 
c /o Swedish Meteorological and Hydrological Institute 
S-60176 Norrkôping 
Suède 
23. Suisse 
Swiss Meteorological Society 
Division of Atmospheric Sciences 
Hoenggerberg HPP 
8093 Zurich 
Suisse 
L'enseignement 
de la météorologie 
en Europe 
Le document de synthèse est présenté par Gérard D e Moor (Météo-France , 
Ecole nat ionale de la météorologie , Toulouse , France) . Il c o m m u n i q u e les résul-
tats d ' u n e enquête menée par la S M F auprès des Sociétés européennes au prin-
temps 1995. Cette enquête s 'est révélée encore insuffisante, car toutes les S M E 
n 'on t pas répondu, et parce que les réponses se présentent sous une forme très 
hé té rogène . G. De M o o r suggère de réi térer cette enquê te , afin d 'ob ten i r des 
S M E , sous une forme standardisée, les rense ignements nécessaires à l 'é labora-
t ion d ' u n c a t a l o g u e sur l ' e n s e i g n e m e n t de la m é t é o r o l o g i e en E u r o p e . Son 
document montre sur un cas ( l ' exemple — incomplet — de la France) la forme sou-
haitée et rassemble les informations déjà disponibles à la S M F (46 pages dactylo-
graphiées en anglais) . Après la discussion qui s ' instaure entre 
les délégués , le g roupe de travail félicite G. De Moor pour le 
document produit , puis émet un certain nombre de recomman-
dat ions : 
1. Les S M E publieront un guide semestr iel intitulé « L 'ense i -
gnement de la météorologie en Europe ». 
2. La première édition de ce guide sera publ iée en anglais et 
l imitée à l ' ense ignemen t supér ieur en météoro log ie (et dans 
les sc iences connexes si l ' informat ion est d isponible) . 
3 . Le document final sera envoyé aux S M E sous la forme d ' un 
fichier informatique W o r d sur disquet te . À la charge des S M E 
d ' impr imer et de diffuser le document dans leur pays . 
4 . C h a q u e S M E devra n o m m e r u n co r respondan t cha rgé de 
rassembler dans son pays les informations nécessaires à l 'éla-
borat ion du guide. 
Le profileur de vent « basses couches » de la société Degréane, 
une des vedettes de l'exposition d 'Ecam 95 . 
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La formation 
du public 
René Morin présente les conclusions du groupe 
de travail des SME en séance plénière. 
Les rapports 
entre météorologie 
et sciences connexes 
Le stand de la société Polycom à Ecam 95 . 
(Photo Météo-France, Jean-Marc Destruel) 
5. Autant que possible, les informations de chaque pays seront présentées suivant 
le modèle proposé par G. De Moor . 
6. Les r e n s e i g n e m e n t s venan t de l ' e n s e m b l e des S M E seront cen t ra l i sés par 
G. De Moor, qui se charge d 'é laborer le document final avec l 'a ide de la Royal 
Meteorological Society bri tannique. 
7. Il est prévu de faire paraître la première édition du guide pour Pâques 1996. 
Le document de synthèse est présenté par Werner Wehry (Société météorolo-
gique a l lemande, Berlin, Al lemagne) . Il brosse, grâce aux renseignements four-
nis par neuf S M E , un panorama des démarches qui permettent d ' informer ou de 
former le publ ic sur les quest ions touchant à la météorologie . La discussion qui 
s 'ensui t fait apparaître deux premières difficultés : qu 'es t -ce que le publ ic ? que 
signifie former ? En réponse à la première quest ion, le g roupe de travail dis-
t ingue : 
• Les personnes qui s ' informent régul ièrement auprès des médias , auxquel les on 
fournit des rense ignements météorologiques de plus en plus détaillés, et que les 
délégués est iment mal préparées à les assimiler. Dans ce cas , il convient avant 
tout d 'expl iquer la météorologie . 
• Les jeunes , pour lesquels il s 'agit d ' une forme d 'ense ignement . Les S M E peu-
vent intervenir soit directement, par exemple en appuyant ou en subvent ionnant 
d e s p ro je t s éduca t i f s , soi t i n d i r e c t e m e n t en c h e r c h a n t à in f luence r les p ro -
g rammes scolaires. 
• Enfin, le reste du public, que l 'on peut sensibiliser de diverses façons : revues, 
conférences, calendriers pédagogiques . . . 
A u - d e l à de ces cons t a t s et de la l is te des ac t i ons déjà en c o u r s dans les 
diverses Sociétés européennes , le g roupe de travail ne parvient pas à un accord 
net sur le rôle des S M E dans ce domaine , ni à une réponse claire aux quest ions : 
le rôle des S M E pour la formation du public doit-il croître ? Si oui, comment ? 
C h a c u n convien t n é a n m o i n s que la coopéra t ion avec les Se rv ices mé téoro lo -
giques nat ionaux est indispensable pour progresser . 
Le document de synthèse, préparé par Pal Ambrozy (Société météorologique 
h o n g r o i s e , B u d a p e s t , H o n g r i e ) , est p r é s e n t é au g r o u p e de t rava i l par M m e 
Aranka Maller . Elle dresse les g randes l ignes de la s i tuat ion en Europe en la 
mat ière , situation très variable suivant les pays. Le groupe de travail reconnaît , 
q u ' e n principe, les diverses sciences de la Terre (météorologie et c l imatologie , 
hydrologie , océanographie , agronomie. . . ) étant p roches et possédant beaucoup de 
mé thodes c o m m u n e s , il convient de favoriser au mieux les échanges entre les 
scientifiques de ces diverses disciplines. Les S M E jouent déjà souvent un rôle 
important dans ce domaine , en particulier lorsqu 'e l les sont associées à d ' au t res 
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Déontologie 
et certification 
Le stand de la société Socr ima à Ecam 95 . 
Les conclusions 
Sociétés, par exemple dans le cadre de Sociétés de géophys ique . Le groupe de 
travail souhai te que les S M E non affiliées à des regroupements plus larges fas-
sent des démarches pour renforcer les échanges , par exemple en organisant des 
réunions ou des conférences c o m m u n e s à plusieurs discipl ines. Une except ion 
toutefois , l ' une des S M E déclare préférer limiter son act ion, dans un premier 
temps, à renforcer les liens entre Sociétés météorologiques de pays différents. 
Le documen t de synthèse est présenté par M a r c Gillet (Socié té mé téoro lo -
gique de France, Paris, France) . Il dresse un état des lieux des procédures de cer-
tification et des codes de déontologie existant en Europe (les deux choses étant 
g é n é r a l e m e n t l i ée s ) , et é g a l e m e n t aux É t a t s - U n i s où ce q u e fait la c é l è b r e 
Amer ican Meteorological Society peut servir de point de compara ison. Ce bilan, 
qui figure dans l ' encadré c i -dessous , d is t ingue trois types de réal isat ions : un 
code de déontologie, une procédure de certification pour les consultants en météo-
rologie du secteur privé, et une procédure d 'accrédi ta t ion pour les présentateurs 
de bulletins météorologiques sur les médias . M. Gillet reconnaît que la situation 
est très variable selon les pays , ce qui est inévitable vu les différences de langue, 
de droit et de pratiques nat ionales pour ce qui concerne la télévision. Il préconise 
cependant un vaste échange d ' information à ce sujet entre les S M E , afin d 'évi ter 
les duplicat ions et d 'about i r à un certain degré de convergence dans le marché 
unique européen. Le groupe de travail s ' accorde à constater que la mise en place 
de tels schémas de certification représente beaucoup de travail, ce qui implique 
d 'éviter de refaire la même chose dans plusieurs pays. Il conclut que, si l 'existence 
d 'une procédure unifiée en Europe est impossible au vu des particulari tés natio-
na les , il faut n é a n m o i n s proscr i re de t rop g randes différences entre les pays . 
Dans certains cas, une procédure c o m m u n e à plusieurs pays peut être mise en 
place. Il r ecommande enfin que l 'on procède à une compara ison plus détaillée 
des procédures déjà mises en place. 
L'état des procédures de certification 
en Europe et aux USA 
Pays 
Allemagne 
France 
Hongrie 
Italie 
République 
Tchèque 
Roumanie 
Royaume-Uni 
États-Unis 
Code 
de déontologie 
Oui 
En cours 
Oui 
Non 
En cours 
Oui 
Oui 
Oui 
Certification 
des consultants 
Oui, depuis 1990 
A l 'étude 
Oui, depuis 1988 
Non 
À l'étude 
Par le SMN 
Oui 
Oui, depuis 1957 
Accréditation 
des présentateurs 
des médias 
Idem certification 
En cours 
Non 
En cours 
Par le SMN 
À l'étude 
Idem certification 
Oui 
(SMN : Service météorologique national du pays) 
René Mor in a présenté les conc lus ions généra les du g roupe de travail des 
S M E lors de son exposé en séance plénière d ' E c a m 9 5 , le 2 8 septembre . Il a ter-
miné sa c o m m u n i c a t i o n en résumant ainsi le passé récent des Soc ié tés eu ro -
péennes : 
• Avan t Oxford , on ignorai t p ra t iquement l ' ex is tence des Soc ié tés mé téo ro lo -
giques européennes . 
• À Oxford (1993) , le premier contact s 'est opéré entre les S M E . 
• Après Oxford, les voies de coopération possibles ont été explorées par les S M E . 
• A Toulouse (1995) , un véritable départ a été donné à cette coopérat ion entre les 
Sociétés européennes . Il s 'est traduit par la création d ' un secrétariat européen 
chargé de collecter et de rediffuser l ' information, et par le lancement d ' ac t ions 
c o m m u n e s . 
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Les orateurs lors de la remise 
du prix Prud 'homme 1995. 
De gauche à droite, Pascal Marquet, 
René Morin, Jean-Pierre Beysson, 
André Lebeau et Jean-Claude André. 
(Photo Météo-France, Jean-Marc Destruel) 
LA REMISE 
DU PRIX 
PRUD'HOMME 1995 
André Lebeau remet le prix prestigieux à Pascal Marquet. Derrière 
eux, très attentifs, René Morin, masqué, Jean-Pierre Beysson et 
Jean-C laude André. (Photo Météo-France, Jean-Marc Destruel) 
La clôture officielle d 'Ecam 95 . 
De gauche à droite, 
J . C . R. Hunt, directeur 
du Meteorological Off ice britannique, 
René Morin, Jean-Pierre Beysson 
et François Duvernet (Météo-France, 
responsable français 
de l'organisation d 'Ecam 95) . 
(Photo Météo-France, Jean-Marc Destruel) 
La Société météorologique de France avait décidé de procéder à la remise du 
prix P r u d ' h o m m e 1995 au cours de la conférence E c a m 95 , afin d 'accroî t re la 
notoriété de ce prix en Europe. La cérémonie a donc eu lieu à Toulouse , le 27 
s e p t e m b r e , sous la p r é s i d e n c e de J e a n - P i e r r e B e y s s o n , d i r ec teu r généra l de 
M é t é o - F r a n c e , en p r é s e n c e d ' A n d r é L e b e a u , p r é s i d e n t du C e n t r e n a t i o n a l 
d ' é tudes spatiales, de Jean-Claude André , directeur général du Cerfacs et prési-
dent du jury du prix P r u d ' h o m m e , et de René Morin, président de la S M F , le tout 
d e v a n t les p a r t i c i p a n t s à la c o n f é r e n c e . J a c q u e s B l a m o n t , 
membre de l 'Académie des sciences et président honoraire du 
prix P r u d ' h o m m e , s 'était fait excuser. 
Le lauréat , Pascal Marque t (voir La Météorologie n° 1 1, 
sep tembre 1995, p . 7), a d ' abord présenté un exposé remar-
quable de clarté sur les résultats de sa thèse de doctorat . Sa 
c o m m u n i c a t i o n s ' in t i tu la i t : « Énerg ie potent ie l le ut i l isable 
dans l ' a tmosphère ; his tor ique et déve loppemen t s récents ». 
Réussir à faire comprendre à un publ ic varié, avec un langage 
précis , concis et accessible, des concepts et des travaux ardus 
de the rmodynamique a tmosphér ique , tel est le pari q u ' a bril-
lamment tenu P. Marquet , c o m m e l 'ont prouvé les applaudis-
sements nourris qui ont salué son exposé . 
A p r è s l ' exposé , J . -P . Beysson , R. Mor in , J . -C. A n d r é et 
A. Lebeau ont pris tour à tour la paro le , pour se réjouir de la 
vitalité de la recherche française en sciences de l ' a tmosphère , 
pour rappe ler le souven i r d ' A n d r é P r u d ' h o m m e , mé téo ro lo -
gis te f rançais d isparu en terre Adé l i e pendan t l ' A n n é e g é o p h y s i q u e in ternat io-
nale , et pour féliciter le lauréat de 1995 , P. Marque t . 
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Pour clore la cérémonie , parée d 'un prest ige particulier par le nombre et la 
quali té des part icipants à la conférence, c ' es t André Lebeau, v is ib lement satisfait 
de retrouver momentanémen t ses anciens col lègues de Météo-France , qui a remis 
à Pascal Marquet le d ip lôme et le chèque de dix mille francs récompensant le 
lauréat du prix P r u d ' h o m m e . 
C o m m e de coutume, La Météorologie vous proposera très prochainement un 
article de P. Marquet , reprenant et expliquant les résultats de sa thèse de doctorat. 
Didier Renaut 
Documentation de la conférence Ecam 95, 1995 : Deuxième conférence européenne sur 
les applications de la météorologie, Toulouse, 25-29 septembre 1995, Météo-France, 
Paris, 357 p. 
Renaut D. et P. Veyre, 1994 : La 1"' conférence européenne sur les applications de la 
météorologie. La Météorologie 8' série, 5, 72-81. 
